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ABSTRAK 
 
 
Usaha kesehatan sekolah(UKS) adalah suatu usaha yang dilakukan 
sekolah untuk menolong murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan 
lingkungan sekolah, pengetahuan UKS sangat mutlak dimiliki oleh semua guru 
penjasorkes  tidak terkecuali di sekolah dasar se-Kecamatan Pandak, tempat 
dilaksanakanya penelitian ini. Selama ini guru penjasorkes jarang sekali ada yang 
benar-benar rutin mengelola UKS dengan baik terutama dalam hal peningkatan 
pengetahuan baik praktek ataupun teori untuk meningkatkan kompetensi yang 
akan menungkung kinerja guru penjasorkes.Belum diketahuinya hubungan antara 
masa kerja guru penjasorkes dengan pengetahuan UKS di sekolah dasar se-
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul  menjadi tujuan diadakanya penelitian ini 
Penelitian ini termasuk penelitian populasi, dengan menggunakan metode 
angket  yang berisi soal-soal seputar pengetahuan UKS untuk diujikan kepada 
semua guru penjasorkes se-kecamatan Pandak yang berjumlah 25 orang dengan 
masa kerja bervariasi mulai dari 7 tahun sampai 29 tahun.  
Hasil analisis uji korelasi didapat adanya hubungan antara masa kerja 
guru dengan pengetahuan UKS adalah 0,720 dalam bentuk prosentase sebesar 
52,9%, angka tersebut masuk dalam katagori korelasi kuat. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa guru yang mempunyai masa kerja tinggi atau lama 
memiliki pengetahuan UKS yang tinggi pula. Sedang guru yang mempunyai masa 
kerja sebentar memiliki pengetahuan UKS yang rendah pula. Masa kerja hanyalah 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan UKS, dengan 
demikian tidak menutup kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi 
pengetahuan UKS guru yang tidak menjadi bahasan dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : UKS, masa kerja, guru penjasorkes. 
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